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AKTUALNE OBITELJSKE PRILIKE DJECE STARE 11
GODINA U RELACIJI SA NEKIM NJIHOVIM KOGNITIVNIM
OSOBINAMA
Sazetak
Na uzorku od 464 ispitanika mu5kog i Zenskog spola u dobi od 11 godina, polaznika petog razreda
osnovne Skole u 5 zagrebadkih osnovnih Skola ispitana je povezanost aktualnih obiteljskih prilika sa
kognitivnim sposobnostima udenika.
Kvazikanonidkom korelacionom analizom u prostoru obiteljskih prilika i kognitivnih sposobnosti izoliran
je jedan znadajan par kvazikanonidkih laktora, koji govori o srednjoj povezanosti generalnog kognitiv-
nog faktora i obiteljskih prilika ispitanika.
ViSi kognitivni status povezan je sa dobrim uvjetima livota u obitelji, a lo5iji kognitivni status sa lo5ijim






djece iomladine sa intencijom da utvrdimo
etiologiju takvog ponasanja i faktore ve6eg
i manjeg ultjecaja le na taj na6in dobijemo
dijelom podatke za prevenciju istog, obiCno
se baziramo na proudavanje kljudnih faktora
utjecaja kao sto su osobine lidnosri (kog-
nitivne i konativne) osobe koja manifestira
poremecaje u ponasanju, te socijalne
sredine iz koje takva osoba dolazi (obitelj,
Skola, vr5njaci).'
Ovaj rad obuhva6a proudavanje dijela
li6nosti koji nazivamo intelektualnim ili kog-
nitivnim sposobnostima i obitelji kao dijela
socijalnog miljea pojedinca koja u
mnogome odreduje kompletan razvoj ilivot
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pojedinca. Od svih detektiranih faktora
okoline koji utjecu na formiranje
anlropoloskih karakteristika kojima se bavi
psihologija, najve6e se znadenje pridaje
upravo obitelji iodnosima unutar nje (Bos-
nar, Prot, 1989). Razlozi za tako velik utjecaj
obitelji iz koje individua dolazi su u sis-
tematskom konstantnom, kontinuiranom
sudjelovanju obitelji u kreiranju lidnosti i
ponasanju djeteta, te u specifi6nim
emocionalnim vezama i potrebama koje
obitelj ostvaruje medu svojim dlanovima.
Nepotpunoj obitelji pripisuju se utjecaji na
pojavu poremedaja u pona5anju (Glueck i
Glueck, 1956; Ja5ovi6, 1979), a istije sludaj
i sa obiteljima u kojima su prisutne razne
sociopatoloske pojave (Kril, 1980; Ja5ovi6,
1970; Multari iBoden, 1964), te nekvalitetni
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meduljudski odnosi medu njenim dlanovima
(Glueck i Glueck, 1950), Pokazalo se da su
mnoga za odgoj djece nepovoljna obiljeZja
obiteljske sredine medusobno isprepletena.
Odredene negativne pojave u obitelji koje su
od utjecaja za odgoj djeteta pojavljuju se
desto zajedno sa negativnim faktorima
lidnosti i sredine pa dolazi do kumulacije
negativnih dinioca (Singer, MikSaj-
Todorovi6, 1989).
Kognitivne funkcije smatraju se za razliku od
konativnih manje osjetljive na razliditost uv-
jeta sredine. Eysenck i Eysenck (1969,
prema Bosnar, Prot, 1989) navode da se
procjene genotipske varijance uglavnom
kredu oko 70-8O/o, a ostatak varijance uv-
jetovan stupnjem poticajnosti okoline
pripisuje se najve6im dijelom obiteljskoj
situaciji.
Vaznost kognitivnog funkcioniranja i
njegove efikasnosti evidentna je u naSem
svakodnevnom Zivotu. Uz hijerarhijske
(Spearman) i oligarhijske (Guilford) teorije
intelektualnog funkcioniranja, a paralelno sa
velikim razvojem kibernetike u psihologijise
sve vise opa2a tendencija da se dovjek
promatra kao procesor informacija, Sto je
rezultiralo pojavom niza kibernetidkih
modela raznih psihidkih funkcija. Hijerar-
hijski kibernetidki model (Momirovi6, Bos-
nar, Horga, 1982; Momirovid, Sipka Wolf,
DZamonja, 1978) pretpostavlja postojanje
osnovnih kognitivnih sistema, a pod pred-
postavkom da postoje Posebne
f unkcionalne jedinice u centralnom
nervnom sistemu, koje se pona5aju kao
specijalizirani procesori za odre5ene klase
kognitivnih operacija: a) faktor perceptivnog
rezoniranja- procesor za dekodiranje i struk'
turiranje informacija
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b) faktor edukcije-paralelni procesor, za
simultano procesiranje ve6eg baroja infor-
matidkih tokova i paralelno pretraZivanje
kratkotrajne i dugotrajne memorije
c) faktor simbolidkog rezoniranja-serijalni
procesor, za sekvencijalne procese, serijal-
no pretralivanje kratkotrajne i dugotrajne
memorije, te analizu informacija prezen-
tiranih u obliku simbola
d) jedinice za kratkotrajno i dugotrajno
pamCenje
Ovim procesorima nadreden je centralni
procesor za donosenje odluka i kontrolu
njihovog sprovoclenja. Kibernetieki model
kognitivnog funkcioniranja predpostavlja
hijerarhijsku organizaciju CNS-a istoga pos-
tojanje jednog centralnog procesora dija je
funkcija programiranje, reguliranje i kontrola
rada ostalih procesora i integracija rezultata
koji su dobijeni u tim procesorima. Kao Sto
smo ranije naveli kognitivna efikasnost
ve6im je dijelom uvjetovanja nasljedem, a
manjim dijelom uvjetima sredine. Obitelj kao
primarna socijalna zajednica moZe svojim
pozitivnim djelovanjem poticati razvoi
urodenih sposobnosti, a isto tako i svojim
negativnim djelovanjem gusiti iste.
Cilj ovog istra2ivanja bio je upravo uNrditi da
li postoji povezanost izmedu akutalnih
obiteljskih prilika jedanaestogodiSnjaka i
njihovih kognitivnih karakteristika. Nasa
predpostavka je bila da povezanost postoji
iako ne velika, te da negativne obiteljske
prilike utjedu na razvoj kognitivnih sposob-
nosti jedanaestogodisnjaka i to u negativ-
nom smjeru djelujuci kao ometajudi faktor
razvqa.
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Metoda
Uzorak se sastojao od 464 ispitanika,
mu5kog i 2enskog spola, starih jedanaest
godina, polaznika petog razreda osnovne
Skole u Skolskoj godini 1988/89, iz pet os-
novnih Skola na podrudju grada Zagreba.
U svrhu ispitivanja obiteljskih prilika
ispitanika primjenjen je- Upitnik o uvjetima
Zivota u obitelji udenika ll, sastavljen na
Fakultetu za defektologiju sveudilista u
Zagrebu, a za potrebe ovog islra2ivanja.
Upitnik obuhva6a slijede6a podrudja
mjerenja: struktura obitelji, socio-
ekonomski status obitelji, odriosi u obitelji i
sociopatoloske pojave, aktivnost roditelja u
odgoju iobrazovanju djeteta. Upitnik se sas-
toji od 37 varijabli, a svaka varijabla daje
mogu6nost vi5estrukog izbora odgovora.
Svi indikatori skalirani su tako da manja
vrijedriost predstavlja povoljnije uvjete
odrastanja. Upitnik registrira slijedece in-
dikatore:
1. S kim udenik sada Zivi
2. Dali su roditelji udenika Zivi
3. Da li roditelji uCenika Zive zajedno u
vrijeme ispitivanja
4. Roditelji udenika slu2beno razvedeni
5. Porodica ima
6. Red rodenja udenika
7. Da li roditeljiudenika rade u inozemstvu
8. Tko se bavi odgojem udenika za vrijeme
boravka roditelja u inozemstvu
9. U kakvom je stanarskom odnosu
porodica udenika
10. Stan u kojem porodica stanuje u odnosu
navelidinu porodice injegovu komfornost je
'11. Za udenie udenik ima
12. Mjesedne prihode obitelji moguce je
procjenitikao
13. Odnosi u obitelji u kojoj udenik Zivi
14. Svade ifizidko razradunavanje u obitelji
uCenika
15. Prekomjerno konzumiranje alkohola od
strane roditelja
16. Prekomjerno konzumiranje alkohola od
strane drugih dlanova obitelji
17. Skitnja u obitelji
18. Nerad u obitelji
19. Osudivanosl oca
20. Osudivanost majke
21. Osudivanost ostalih dlanova obitelji
22. Aktivnost roditelja u odgoju djeteta je
23. Aktivnost roditelja u obrazovanju djeteta
je
24. Roditelji se informiraju o razvoju i
napredovanju djetela u Skoli
25. Odgojem djeteta pretezno se bave
26. Koliko Cesto roditelji savjetuju dijete
27. Roditelji nagraduju dijete
28. Roditelji postavljaju prevelike zahtjeve za
dijete
2s. nooitetli primjenjuju cvrstu kontrolu nad
djetetom
30. Roditelji fizicki kaZnjavaju diiete
31. Roditelji verbalno kaZnjavaju dijete
32. Roditelji opravdavaju djetetove neprih-
vatljive postupke i podrZavaju njegovo loSe
pona5anje
33. Roditelji primjenjuju dru5tvenu izolaciju
djeteta
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34. Roditelji primjenjuju bioloska liSavanja
djeteta
35. Da li roditelji potidu dijete da se bavi
sportom
36. Da li roditelji poticu dijete da se bavi
kulturno-umjetniCkim aktivnostima
37. Da li roditelji potidu dijete da se bavi
dru5tveno korisnim aklivnostima
Upilinik o uvjetimaZivota u obitelji ispunjava
razrednik odjeljenja u kojem udenik boravi.
Kognitivne sposobnosti ispitane su pomo6u
testova Momirovida i Dobri6a:
1. lP-test perceptivnog procesiranja nam-
jenjen djeci od 1 1 -14 god. koji se sastoji od
3 subtesta, a svaki subtest ima po 8
zadataka,
a) lPl- test procjene perceptivne iden- ' '
tifikacije
b) IPA- test procjene perceptivne analize
c) IPC- lest procjene perceptivnog struk-
turiranja
2. SP test-za ispitivanje efikasnosti serijal-
nog procesora. Sastoji se od 20 zadataka diji
je smisao da se u nizu od 5 zadanih rijedi
nade sinonim zadanoj rijedi.
3. PP test-za ispitivanje efikasnosti paralel-
nog procesora. Sastojise od 20zadatakaCiji
je ciljda ispitanik utvrdi pravilo prema kojem
je poredana grupa likova i odabere jedan od
predloZenih likova koji se najbolje uklapa u
grupu.
lspitivanje je provedeno pod stand-
ardiziranim uvjetima u grupama od po 30
ispitanika.
Relacije aktualnih obiteljskih prilika i kog- FAc 1
nitivnih sposobnosti utvrdene su
kvazikanonidkom korelacionom analizom,
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koja u sebi sadrzi standardnu biortogonalnu
kanonidku korelacionu analizu i kanoniCku
analizu kovarijance koja je u osnovi
kvazikanonidke povezanosti izmedu dva
seta varijabli (Momirovi6, Dobri6, Karaman,
1983) i analizira povezanost rezultata
dobijenih u dva modela.
Rezultati
Matrics interkorelacija skupa indikatora
porodidnog statusa i skupa kognitivnih
varijabli (nisu navedene zbog opseinostiali
se mogu dobiti na uvid kod autora) pokazuju
relativnu nezavisnost destica. Kod destica
testa obiteljskih prilika indikatori
sociopatoloskih pojava u obitelji Cine
medusobno povezanu grupu, Sto ne
zaduduje kada imamo na umu da su one
obi6no uzrodno-posljedidno povezane
(alkoholizam, skitnja, nerad). lsto tako i in-
dikatori polpunosti obitelji dine medusobno
povezanu grupu Sto je i razumljivo jer je
njihova povezanost ugradena ved i samim
nacinom registracije podataka.
Kognitivni testovi ostvaruju male inter-
korelac[e, Sto znadi da su dobro odabrani i
da reprezentiraju faktor perceptivnog,
paralelnog i serijahog procesiranja.
Kvazikanonidkom korelacionom analizom u
prostoru obiteljskih prilika i kognitivnih
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U definiranju kvazikanonidkog faktora u
prostoru uvjeta obiteljskog 
'ivota 
ispitanika '
sve varijable imaju negativan predznak Sto
znadi u smjeru su suprotnom od patologije.
Najvede ude56e u definiranju faktora imaju
varijable iz dva podrudja mjerenja-aktivnost
roditelia u odgoju i obrazovaniu djeteta i
odnosi u obitelji isociopatoloske pojave.
Tabela 2.
Kvazikanonidka faktorska struktura (F) i
krosstruktura (C) prvog skupa (obiteljske
Tabela 3.
Kvazikanonidka faktorska struktura (F) i








Dominiraju varijable koje govore o zadovol-
javaju6oj aktivnosti roditelja u obrazovanju i
odgoju djeteta, o neporeme6enim od-
nosima u obitelji u kojoj dijete iivi, o ne
prisustvu svada ifizidkog razradunavanja, o
informiranosti roditelja o razvoju i
napredovanju djeteta u Skoli, o ne prisustvu
prekomjernog konzumiranja alkohola i
nerada u obitelji udenika. Ovajfaktor mogli
bi nazvati faktorom dobrih uvjeta Zivota u
obitelji.
Prvi kvazikanoni6ki faktor u prostoru kog-
nitivnih sposobnosti odreden je sa sve tri
prisulne varijable ito visokom korelacijom,
sto govori da se radi o generalnom faktoru
kognitivnih sposobnosti, lsti faktor izdvojili
su i Mejov5ek (1987) i Bosnar, Prot (1989).
Prva dva testa IPK 1 (perceptivno
procesiranje)iPPK1(Paralelno
procesiranje) imaju dominantno ude56e u
definiranju generalnog faktora kognitivnih
sposobnosti, a sto se tide serijalnog
procesora tj. faktora simbolidkog rezoniran-
ja korelacija je nesto ni2a.lz toga mozemo
zakljuditi daje serijalni procesorza razliku od
paralelnog i perceptivnog procesora manje
pod utjecajem faktora okoline tj. obiteljskih
prilika, a njegovo funkcioniranje vi5e je pod
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Ove rezultate dijelom mozemo usporediti s
rezultatima Bosnar i Prot (1989), koji
zakljuduju da varijable mikrookoline odras-
tanja (potpunost porodice i duZina Zivota
izvan porodice) nisu znadajne za prognozu
kognitivnog statusa, Sto je dobrim dijelom u
skladu sa naSim rezultatima, jer se pokazalo
da je presudan za @zv oj kognitivnog slatusa
kvalitet odnosa u obitelji.
Dakle, visi kognitvni status vjerojatniji je za
one ispitanike kod kojih su roditeljiprisutni u
odgoju i obrazovanju djeteta, nisu prisutne
sociopatoloSke polave kod roditelja i
dlanova obitelji, a evidentan je i dobar
socioekonomski status obitelji, tj. losiji kog-
nitivni status vjerojatnijije kod djece kod koje
su evidentirani'lo5iji uvjeti Zivota u obitelji
(prvenstveno se to odnosi na kvalitet medu-
odnosa u obitelji.
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ACTUAL CIRCUMSTANCES OF YEARS OLD CHILDEN IN THE RELATION WITH
SOME OF THEIR COGNITIVE CHARACTERISTICS
Summary
The oonnection between aotual family circumstances and pupil's sloognitive abilities, was tested on
the sample of 464 subjects, of both sexes, who were attending the lifth primary school grade at the five
primary schools in Zagreb.
Quasicanonic oorrelational analysis in the space of family circumstances and cognitive abilities
extracted one signifioant pair of quasicanonic factors, showing the averadge connection between the
general cognitive factor and subject's family circumstances.
Higher cognitive level is connected with ihe good life conditions in the family, while the lower cognitive
status was oonnected with the life conditions in the family, (this primarily concerns the quality of relations
in the family).
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